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Norasmahani Md Basri, Siti Rohani Abdul Samat, Mas Ayu Muhamad Salleh, Rahimah 
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112 HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN KESUNYIAN  
DALAM KALANGAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 
Zaiton Binti Hj Mohamad, Balan Rathakrishnan, Getrude C Cosmas 
1165-1173 
113 HUBUNGAN DIMENSI KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL DENGAN PRESTASI KERJA GURU 
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH DI SABAH 
Dg Norizah Binti Ag Kiflee@Dzulkifli, Soon Singh A/L Bikar Singh, Roslee Talip 
1174-1182 
115 HUBUNGAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU 
SEKOLAH RENDAH 
Nancy Leong, Dg Norizah Binti Ag Kiflee@Dzulkifli 
1183-1187 
116 HUBUNGAN KUALITI, KOMPETENSI, DAN KECERDASAN EMOSI GURU TERHADAP PRESTASI 
GURU DI NEGERI SABAH 
Ahmad Humaizi bin Saleh 
1188-1193 
117 HUBUNGAN PERSONALITI DENGAN PENGURUSAN KONFLIK GURU DI SEKOLAH 
MENENGAH  
Nuradieana Afiza Binti Abd Hamid, Dg. Norizah Ag Kiflee@Dzulkifli, Muhamad Suhaimi 
Taat 
1194-1199 
118 INTERAKSI KEPIMPINAN PERKONGSIAN MENTOR TERHADAP TEKANAN KERJA GURU 
Dadymus Upin Lonsiong, Dg Norizah Binti Ag Kiflee@Dzulkifli 
1200-1206 
119 AEDAH DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MENARIK MINAT 
MURID ORANG ASLI DI SEKOLAH  
Siti Farhah A.Aziz, Nuzha Mohamad Taha 
1207-1219 
120 KEBERKESANAN AMALAN PENYELIAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU TERHADAP 
PROFESIONALISME GURU NOVIS SEKOLAH MENENGAH PEDALAMAN SABAH 
Nurmahani Rahman & Roslee Talip 
1220-1236 
121 KEPEMIMPINAN PENGAJARAN PENGETUA TERHADAP KEPERCAYAAN GURU DI SEKOLAH 
MENENGAH  
Mejran Bin Duman, Muhamad Suhaimi Taat, Mohd Khairuddin @ Jerry Bin Abdullah 
1237-1251 
122 KEPIMPINAN PENGETUA MEMARTABATKAN PROFESIONALISME KEGURUAN DALAM 
PEMBELAJARAN ADAB KE -21 DI SEKOLAH MENENGAH TERPILIH DI NEGERI SABAH 
Rohani  Binti Marasan, Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli , Colonius  Atang 
1252-1255 
123 KESEDIAAN GURU MELAKSANAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM  
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
Fadzilah binti Patman & Mohd Khairuddin @Jerry bin Abdullah 
1256-1265 
124 KUALITI PENERAJU ORGANISASI BERASASKAN ISLAM  
Saidah Binti Mohd Said, Hj Mohd Kassim Bin Tusin, Musirin B.Mosin 
1266-1273 
125 PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA  
GURU AKADEMIK DI PUSAT TINGKATAN ENAM 
Windy Anjilus, Roslee Talip, dan Soon Singh Bikar Singh 
1274-1288 
126 ENGARUH KECERDASAN EMOSI TERHADAP EMOTIONAL LABOR : KAJIAN KE ATAS 
PEMIMPIN SABAH BANKING EMPLOYEES' UNION (SBEU) 
Ag Mohd Ruslaimie Bin Masli & Kee.Y.Sabariah Bte Kee Mohd Yussof 
1289-1299 
127 ENGARUH PERANAN JURULATIH DENGAN PERSEPSI PESERTA PROGRAM TERHADAP 
KEBERKESANAN PENDIDIKAN LUAR 
Suhairullah bin Omar Ramih, &Roslee bin Talip, Muhamad Suhaimi bin Taat 
1300-1314 
128 PENGGUNAAN MAKE BELIEFS COMIX SEBAGAI AKTIVITI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI  
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 
Amanee Abdul Hai, Ahmad Zaki Amiruddin, Ahmad Abdul Rahman, Wan Ab Wan Daud, 
Nor Abdul Rahman 
1315-1324 
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129 “RUMAH KU BERGEGAR” SATU PERSEPSI MURID SEKOLAH RENDAH TERHADAP GEMPA 
BUMI RANAU 2015 
Soon Singh Bikar Singh, Balan Rathakrishnan, Dg. Norizah Ag Kiflee, Rosy Talin,Roslee Talip 
1325-1332 
130 HINDRANCE APPRAISAL JOB AND WORK-LIFE CONFLICT AMONG TEACHERS: MEDIATING 
ROLE OF DISTRESS 
Pan Lee Ching, Chua Bee Seok 
1333-1347 
131 SYSTEMATIC DESENSITIZATION FOR MATHEMATICS ANXIETY IN YEAR ONE COLLEGE 
STUDENTS 
Najihah Akeb-urai, Rohany Nasir, & NorBa’yah Abdul Kadir 
1348-1357 
 
